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A pesar de vivir en la misma calle, conocerse las familias, y pertenecer a la misma 
generación, mi trato y estrecha amistad con Salvador Cardona Miralles tuvo que 
esperar bastantes años. Lo mismo me ocurrió con Salvador Pons. Y al juntar las dos 
personas, tristemente ausentes en el mismo año 2009, estoy señalando a dos notables 
gestores culturales, uno desde Madrid (publicaciones desde el Ateneo madrileño, 
director del segundo Canal de Televisión, Comisario de la música) y el otro desde 
Oliva, a quien ahora voy a recordar.
En la infancia y adolescencia el tiempo que se vive es más lento, intenso y 
diferenciado; después se va haciendo más rápido y como afantasmado. Así, en aquellas 
edades, cinco años son muchos de diferencia, y a esto se añade que yo estaba interno 
en un Colegio de Valencia. En mis vacaciones olivenses mis amigos se acercaban 
más a mi concreta edad y, entre ellos, se encontraban una hermana de Salvador Pons, 
Bernarda, y también, en los veranos playeros, quien llegaría a ser la muy querida 
esposa de Salvador Cardona, Ángeles Ballester.
Tres características personales, entre las muchas que atesoraba, propiciaron nuestro 
acercamiento. Su amor y dedicación a Oliva, su curiosidad, que era muy amplia y rica, 
y su activa diligencia para compartir con los demás lo que consideraba apreciable. Yo 
había recibido ya el Premio Adonáis (1959) por Las brasas, y estaba prácticamente 
acabado el segundo libro al año siguiente (1966) del verano en que ocurrió lo 
que narro. Para él, lo que más le importaba entonces era mi procedencia natal. Su 
curiosidad, a partir de aquel agosto, se extendió también a este género literario, y me 
di cuenta de ello por ciertas preguntas que me hacía en ocasiones. Su gran curiosidad 
lo testimoniaba su constante lectura de libros y revistas a las que estaba suscrito, y 
que educaron en la tolerancia su actitud receptora, a pesar de estar instalado como 
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persona en unas fi rmes creencias. Éstas 
lo conformaban por dentro de manera 
precisa y sostenida, pero nunca, en mi 
experiencia, fueron activadas frente a los 
demás ni siquiera como un gesto.
Me había pedido que hiciera una lectura 
en su casa de la playa ante un grupo de 
personas a las que podía interesarles. Tuve 
que acceder ante su delicada insistencia. En 
otra velada de aquel verano pude escuchar 
allí a Antonio Mestre, que no tardaría en 
publicar el primero de sus libros. Esta 
inclinación suya a que se hicieran actos 
públicos para extender el conocimiento y 
ayudar a que se enriquecieran las relaciones 
personales las cultivó siempre, como lo 
indica su actuación cuando presidió el 
Centro Olivense. En lo que me concierne, 
se inició con Salvador y Antonio una terna 
fraternal aquel verano, que nunca experimentó merma o un mínimo distanciamiento. 
Y si hubo alguna disidencia nunca se hizo visible o expresa.
Salvador siempre tuvo una fi rme inclinación a publicar textos desde y sobre Oliva, 
que así sobrevolaban el tiempo caedizo, y ya lo había llevado a cabo con la publicación 
de la revista Sant’Ana, pero ahora, con la publicación de las tesis de Antonio Mestre, 
la gregoriana de Roma y la de la Universidad de Valencia, el paso fue de gigante. 
Con estos dos libros se iniciaron las publicaciones del Ayuntamiento de Oliva, 
preponderantemente la reedición de las Obras y el ingente Epistolario de Gregorio 
Mayans. El primer libro publicado por el Ayuntamiento no pudo salir con mejor pie, 
pues se le otorgó el Premio Nacional de Ensayo de 1968, sin haberse publicado en 
ninguna editorial conocida.
Al interés por salvar los escasos edifi cios nobles o mínimamente prestigiosos 
que quedaban en Oliva, se le añade ahora la construcción de un edifi cio literario e 
histórico inconmensurable. A partir de esta maravillosa salida de los dos primeros 
libros de Mestre, se siguieron bajo la dirección de éste, con continuidad y una gran 
solvencia, y con la colaboración de otros prestigiosos autores, la sucesión incesante de 
la numerosa escritura de Mayans: una cantera de noticias que han cambiado, en buena 
parte, los conceptos que existían sobre aquel primer siglo de la modernidad, el XVIII. 
Es también Mayans, desde Oliva, el centro fulgente del siglo ilustrado en Valencia. 
Cuando, en 1981, se celebra el bicentenario de su muerte, el número de asistentes 
entre los estudiosos de gran prestigio que estaban interesadísimos por su fi gura era ya 
notable. El gran premio le había alcanzado a Salvador: un coetáneo y gran historiador 
de Oliva que resucita a uno de los personajes más ilustres del siglo XVIII, y que hizo su 
labor prácticamente desde Oliva, y una colección incesante y que perdura aún en sus 
diversas Series: la Mayor, la Menor y la Varia.
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Quisiera resaltar otra de sus virtudes, la generosa tolerancia; y lo haré recordando 
una expresiva anécdota. Copio el párrafo de un texto que se publicó en Las Provincias 
en ocasión del homenaje que se le rindió en Oliva:
Corría el año 1974. Se personaron en el Ayuntamiento de Oliva un profesor español, 
residente en Suecia, acompañado de un escritor extranjero. Recababan información 
de una llamada Villa Cándida, en donde se estableciera y ejerciera su profesión un 
tal Max Hodann, médico de la Sociedad de Naciones, llegado en 1936 a España con 
las Brigadas Internacionales. El biógrafo buscaba datos sobre su presunta estancia 
en Oliva el año 1938. José Girau, quien me contó la historia, y Salvador Cardona les 
atendieron con solícita naturalidad. Les trajeron y les llevaron allí donde pensaron 
que podría encontrarse el lugar, hasta que llegaron a la conclusión de que el informe 
no era veraz. Intuyeron que la casa debía encontrarse en Denia, y allí se dirigieron y 
buscaron, con acertada decisión. Salvador Cardona continuaría colaborando después, 
vueltos a su país aquellos, al recabar datos y entrevistarse con determinadas personas. 
En un momento avanzado de la jornada, el biógrafo, mirando a sus recientes amigos 
españoles, hizo en sueco un comentario a su acompañante, y ambos prorrumpieron 
en una jovial carcajada. Al inquirir por tan divertido comentario, el compatriota 
(que pertenecía al partido comunista) tradujo: “Decía que, en su vida, sólo en dos 
ocasiones ha encontrado la verdadera democracia: en una aldea del Vietnam y aquí 
en Oliva”. Me sorprendió, por inesperada y divertida, la anécdota, y pregunté, con 
rutinaria curiosidad, por el nombre del escritor. Buscó la agenda y, encabezando la 
dirección, el nombre: Peter Weiss. La sorpresa subió verticalmente de grado, y la 
anécdota alcanzó entonces para mí una signifi cación nueva y profunda. El elogio, 
que en la ironía del autor del Marat-Sade conllevaba una implícita y acerba crítica 
del sistema político imperante entonces, subrayaba, y esto importa, que los valores 
que atribuimos a la democracia son, ante todo, valores del hombre. Éste no es lo que 
él quiere llamarse, o lo que se le llama, sino lo que sustancialmente y con verdad le 
conforma. Y quien conozca personalmente a nuestro personaje sabrá que ésta es su 
general norma de conducta; véanse, para confi rmarlo, los nombres de quienes han 
colaborado en las publicaciones mayansianas.
El profesor español se llamaba Francisco Uriz, al que yo no conocía personalmente, 
pero sí sabía de su existencia y había leído alguna traducción suya de poetas suecos. 
De Peter Weiss, alemán nacionalizado sueco, que huyó de los nazis en los años treinta, 
tendría una edad madura, acercándose a los sesenta cuando vino a Oliva. Yo asistí en 
Barcelona a la representación que dirigió Marsillach del Marat-Sade. La escenografía, 
magnífi ca, era de un buen amigo mío, Francisco Nieva. Lo que sorprendió a Weiss fue 
la franca y natural disposición en Oliva de dos autoridades que, en la época franquista, 
se prestaban a colaborar en la biografía de un brigadista de la Guerra Civil. Si tenemos 
en cuenta que no llevaba armas y sí conocimientos y herramientas para curar a las 
personas y afi rmarlas en la vida, con más razón se entiende el entusiasmo en la 
cooperación. Me enseñó ahora su hijo Alejandro unas cartas cruzadas con Uriz en 
1978, y la de Salvador se acompañaba de sendos libros dedicados a los visitantes. Era, 
como no podía ser menos, la Iniciación a la Historia de Oliva, quizá el libro más suyo 
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de todos los publicados bajo su atención. Cuando pienso en alguien en el que podría 
encarnarse lo mejor de Oliva no podría imaginar a otro que no fuera Salvador; para mí 
su silencio es un silencio más hondo, el de una Oliva transcurrida en un tiempo que 
hasta ahora fue el nuestro.
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SALVADOR CARDONA MIRALLES, MIG SEGLE DE MEMÒRIA
ALEJANDRO CARDONA BALLESTER
Introducció
El propòsit del present escrit sobre Salvador Cardona Miralles no és el de redactar 
una biografi a en sentit estricte, sinó, més bé, el de donar a conéixer aquells fets, 
aquelles activitats relacionades amb l’àmbit de la cultura en les quals s’ha implicat des 
que s’incorpora gradualment a l’activitat pública durant els anys 50. Però aquest escrit 
també pretén ser divulgatiu i vol presentar-nos a una persona que estima el seu poble 
i està convençuda, des de bell principi, que l’educació i la cultura estan en la base de 
la millora de la convivència i el progrés d’una societat. Una persona activa, segura 
del valor de l’esforç diari (Nulla dies sine linea), amant de la conversa i la lectura, 
admirada per tot allò que l’home pot arribar a saber (El principio del conocimiento 
está en el asombro), amb un talent propiciador del diàleg i conciliador (Si una persona 
vol, dos no es barallen), i partidària de la moderació com a plantejament vital (De 
taula cal alçar-se cada dia amb un poc de fam).1 Probablement, els dos conceptes que 
millor poden defi nir el seu tarannà queden resumits en aquestos: la bonhomia en les 
relacions personals; i, pel que fa a la cultura, una postura decididament humanista.2 
Per aquesta raó, no hem evitat fer referència a circumstàncies biogràfi ques, quan les 
hem considerat signifi catives, curioses o, potser també, aclaridores sobre el caràcter 
de Salvador, i la forma més freqüent de presentar-les ha estat la nota a peu de pàgina. 
Pel que fa a la redacció, hem intentat seguir principalment la línia cronològica, 
assenyalada pels distints càrrecs de responsabilitat pública que ha ocupat Cardona, 
encara que, de tant en tant, podrem trobar alguns salts temporals, anticipant o recordant 
determinats aspectes al fi l d’allò exposat i amb la intenció exclusiva d’aconseguir una 
major agilitat i concreció expositiva. 
Sempre ha manifestat Salvador agraïment als qui han entés els seus projectes, i 
sense la participació dels quals no haguera pogut dur-los endavant. En una primera 
època, als alcaldes Francisco Llorca i José Girau, al seus companys regidors, i, 
posteriorment, a les successives corporacions municipals, sense oblidar-se’n mai de 
la col·laboració d’institucions (particularment la Diputació de València); també als 
amics personals i coneguts que han ocupat llocs de responsabilitat i han obert portes 
en moments clau (Salvador Pons Muñoz, Enric Pla Ballester, Andrés Fuster Morera..., 
entre molts altres); en tercer lloc, a la fortuna que ha suposat per a Oliva l’aparició de 
fi gures contemporànies d’una gran capacitat intel·lectual o artística, amb les quals ha 
1 Quantes vegades, els seus fi lls, li hem escoltat dir les expressions que citem dalt entre parèntesi i que jus-
tifi quen el que acabem d’argumentar! No són únicament paraules. Salvador, a més de dir-les, les ha practicat a 
casa i a tot arreu.
2 Simpàticament el seu amic Salvador Pons Muñoz, amb el qual l’amistat i la relació, iniciada a l’època in-
fantil, s’ha mantingut a pesar del temps, la distància i últimament la malaltia de Cardona, acostuma a adreçar-se 
a ell des de la seua època de responsabilitat municipal amb l’apel·latiu afectuós d’alcalde ilustrado.
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cultivat el tracte i mantingut una bona amistat i que han 
prestigiat el nom de la ciutat prou més enllà de les seues 
fi tes (Antonio Mestre, Francisco Brines, José Climent, 
Vicente Collado, Francisco Martí Gilabert, Bernardino 
Llorca, Miguel Vicens); fi nalment, a la comprensió 
pacient i resignada de la seua família, especialment 
de la seua esposa Ángeles, casada amb l’home i les 
seues ocupacions públiques quasi des del principi del 
matrimoni. 
Encara que no ha deixat mai d’escriure, Salvador 
Cardona no ha estat un escriptor prolífi c, si exceptuem 
l’època quan dirigia la revista local Sant’Ana. Tampoc 
té cap obra feta, ni de creació literària ni d’investigació 
–admirava als més capaços i era conscient de les pròpies 
limitacions en eixos camps-. La seua tasca principal, 
com podrem vore de seguida, ha estat, sense dubte, la 
de ser un incansable promotor d’activitats culturals des 
de qualsevol lloc de responsabilitat pública per on ha 
passat, una actitud i uns interessos que ha mantingut 
també des de l’àmbit particular. I el valor de tot açò augmenta, creiem, per haver-ho 
fet des de la modèstia, sense grans mitjans, i any rere any, sense perdre la il·lusió. 
Per consegüent, no deixen de ser justes les paraules que li dedica el poeta Francisco 
Brines, que bé ha conegut l’home i els seus esforços, quan el defi neix dient que és “a 
quien le corresponde simbolizar, mejor que nadie, en su escueto rostro la memoria de 
Oliva en esta segunda mitad de siglo”.3 Una memòria que 
ara intentarem recordar.
Els primers anys i estudis
Salvador Cardona Miralles va nàixer el 23 d’agost de 
1927 a València, concretament al carrer de la Pau,4 on 
tenien la residència els seus pares, Alejandro Cardona 
Morant i la seua esposa Ramona Miralles Sancho, que 
vivien allí per motius de treball del pare, metge odontòleg. 
Anys enrere, Alejandro s’havia dedicat meritòriament a 
l’atenció de malalts a Oliva durant l’epidèmia de grip de 
l’any 1918, per la qual cosa li va ser dedicat un tram de la 
carretera al seu pas per la ciutat. La família es completava 
amb una fi lla major, Maria Julia, i fruïa d’una posició 
econòmica benestant. L’any 1929 la mort sobtada de son 
pare va colpejar la família, quan Salvador comptava poc 
més de dos anys d’edat i estant sa mare embarassada del 
3 BRINES BAÑÓ, Francisco, “Joan Andreu en blanco y negro”, dins Persones i Personatges, editat per Joan 
Andreu fotografi es, Oliva, 2000.
4 La casa on vivia és una de les del primer tram del carrer de la Pau, a la banda esquerra, pujant des del Par-
terre cap a la plaça de la Reina. Sovint ens l’assenyalava als fi lls en passar per aquell carrer. 
Son pare, el metge Alejandro Car-
dona Morant. 
Salvador Cardona, xiquet, de dol 
per la mort de son pare ca. 1932. 
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seu germà Alejandro. Aquesta circumstància desgraciada 
infl uirà decisivament en la seua vida, perquè va motivar 
que la família, la mare embarassada i els dos fi lls, 
tornaren a Oliva establint, a partir d’eixos moments, la 
seua residència defi nitiva a la casa familiar del poble, al 
n. 2 del carrer de les Moreres, on vivien les germanes de 
sa mare. 
Incorporats ja a la vida d’Oliva, tindrà Salvador el seu primer contacte amb l’escola 
al Col·legi de les Carmelites, abans de la Guerra Civil i, probablement, també durant 
aquesta, acabada la qual, i després d’un breu pas per l’escola del Pare Pons (del qual 
li ha quedat el record de la grandària de les mans), fi nalment es matricula al Col·legi 
Acadèmia San José de la Montaña, l’escola que s’acabava de fundar a Oliva i, realment, 
la que va deixar una empremta important en ell; allí acudeix a les classes des de 1940 
a 1942. D’ella ha conservat sempre un entranyable record, tant de l’ensenyança rebuda 
com dels professors que la impartien, i especialment dels seus meritoris fundadors: D. 
Ernesto Paulino i Dª Ángeles Soler, amb els quals va mantindre, fi ns la mort d’aquestos, 
una bona amistat.5
5 Dels seus records i sentiments sobre aquesta institució educativa podem llegir l’escrit que, amb motiu del 
cinquantenari de la fundació, es va publicar al Programa de Fira de l’any 1990, amb el títol “En el cincuentenario 
del Colegio-Academia San José de la Montaña. Datos y recuerdos para su historia”.
Fotografi a casa familiar, carrer de 
les Moreres, 2
Estudiant de Dret. Carnet de la Bi-
blioteca Universitària de València. 
4 de desembre de 1948.
Estudiant de Dret. Carnet del SEU. 
Abril de 1947.
Carrer Església (Oliva). La família Cardona 
Miralles: d’esquerra a dreta la mare, Ramona 
Miralles Sancho, Salvador Cardona Miralles, 
Alejandro Cardona Miralles (sobre la campana) 
i María Julia Cardona Miralles. Ca. 1941.
Membres de l’Asociación Cultural Olivense, ca. 1960. 
D’esquerra a dreta: Miguel Gregori Llorca, Salvador 
Cardona Miralles, Salvador Cardona Sendra, Carlos 
Torres Orquín, Antonio Moreno i Ramón Alemany 
Salort. Fira, ca.1960.
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A València acudeix a acabar el batxillerat6 i, passat 
amb èxit el tràngol del temut Examen de estado a 
l’Institut Luis Vives, es matricula primer en la Facultat de 
Medicina, estudis que de seguida abandona pels de Dret, 
acabant fi nalment la llicenciatura l’any 1951. A l’etapa 
d’estudiant universitari, i durant l’any en què ha d’interrompre necessàriament els seus 
estudis per a recuperar-se d’una infecció de tuberculosi, assenta les bases dels gustos 
que l’han d’acompanyar tota la vida: el plaer de la lectura assossegada7 i, com no, la 
6 A València estudia els cursos 5é, 6é, 7é, i prepara l’Examen de estado de Batxillerat al Colegio-Academia 
San Buenaventura. Estava intern a la residència d’estudiants que dirigia el pare Indalecio Veintimilla del Valle, 
en el número 47 del carrer de les Blanqueries. L’últim curs de carrera passà a residir al Col·legi Major Samani-
ego, al carrer del mateix nom.
7 El gust per la lectura poc a poc cristal·litzarà, quan dispose de casa pròpia, en la formació d’una àmplia 
biblioteca personal (gens organitzada, a pesar dels intents periòdics per véncer la seua tendència constant al 
desordre), farcida de llibres, revistes, diaris i papers solts, escrits i apunts, on estaran presents literatura, història, 
religió, assaig, art..., i on destaquen especialment, per la seua quantitat, les publicacions referents a la Guerra 
Salvador Cardona i Antonio Mes-
tre. Homenatge a Antonio Mestre 
pel Premi Menéndez Pelayo. Cen-
tro Olivense, desembre de 1968.
Designació comissió organitzadora dels actes del Bicentenari de Gabriel 
Ciscar. 15-12-1959.
Fotografi a de la façana de la Casa 
Alonso, quan ja no estava l’escut 
heràldic sobre la portalada.
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música, sobretot la clàssica, però també la de banda, de la qual agraeix l’ambient festiu 
que desperta el seu pas pels carrers. 
Amb el títol de llicenciat, i acabada la milícia universitària com a alferes de 
complement a La Corunya l’any 1951, després d’una breu etapa de passant d’advocat a 
València, al despatx de Mauro Guillén, torna a Oliva per a encarregar-se de l’explotació 
de les terres i la gestió del patrimoni familiar, treball que ha compaginat, quasi des del 
principi, amb una dedicació intensa a l’activitat pública. Aquest segon retorn a Oliva, 
fruit ara de la decisió sobre el seu futur laboral, ja serà defi nitiu. Salvador entrarà així 
en contacte amb l’incipient moviment cultural d’una població, que s’esforçava, poc a 
poc, per recuperar-se, si més no almenys econòmicament, del colp que havia suposat la 
Guerra Civil. 
Inicis de l’activitat cultural
La dècada dels anys 50 marca l’inici d’una activitat personal en diferents àmbits 
de la vida pública olivana que no acabarà, pràcticament, fi ns que la malaltia li ho 
impedisca a les acaballes del s. XX. Són d’aquestos moments els primers escrits 
seus que hem localitzat, apareguts a Aleluya, els fulls editats per l’Arquebisbat de 
València, en principi sobre temes religiosos.8 No debades, entre els llibres de la seua 
biblioteca, trobem bons exemples sobre la importància que, en la seua vida, té el 
fenomen religiós, tant pel fet de ser catòlic practicant, com per la voluntat evident de 
formar-se, llegint altres opinions i aprofundint en el seu coneixement. La subscripció a 
revistes de literatura i pensament (Arbor, El Ciervo, Atlàntida, Punta Europa, Revista 
de Occidente), l’interés per adquirir obres d’autors que tracten el tema religiós des de 
l’ortodòxia catòlica, la dissidència o l’agnosticisme (Ortega, Zubiri, García Morente, 
Hans Küng, Pániker...) és una constant de les seues lectures des de sempre.
L’any 1957 funda, en companyia d’altres joves olivans interessats pel foment de 
la cultura, l’Agrupación Cultural Olivense, que acabarà integrant al seu si l’Aula 
Cultural Gregorio Mayans, creada el 1952, entre d’altres, per Ernesto Paulino, ara 
ja amic personal. Salvador serà el seu segon president, i, des d’ella, contribuirà a 
Civil, les d’aspectes relatius a la cultura valenciana i, més exageradament, tot allò que puga guardar relació, per 
tangencial que siga, amb Oliva. Mogut per la seua bibliofília projectarà personalitzar els seus llibres amb un Ex 
libris. Aquest projecte mai arribarà a veure la llum, encara que entre els seus papers hem trobat unes proves amb 
un dibuix i el lema ciceronià Libris me delecto (Els llibres són el meu plaer).
8 Exemple d’aquest tipus d’escrit pot ser “Bosquejo histórico de la vida de María”, on conjuga la temàtica 
religiosa i la perspectiva històrica, conseqüència de les seues lectures i interessos. Aleluya. (Arxiu Parroquial 
Santa Maria - Oliva).
Col·legi del Rebollet. Actes del Bicentenari de Gabriel Ciscar. Any 1960. 
Parlant a l’auditori infantil.
Plaça de l’Ajuntament. Actes del 
Bicentenari de Gabriel Ciscar. 
1960.
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l’incipient moviment cultural d’Oliva per mitjà de 
l’organització de conferències, representacions teatrals, 
exposicions artístiques, xerrades esportives, projecció 
de pel·lícules..., primer a l’antiga sala de sessions de 
l’Ajuntament i, posteriorment, als locals del Centro 
Olivense. Moltes de les reunions es celebren a la seua 
casa particular del carrer Sanchis Mayans, (on va passar 
a viure en casar-se l’any 1958), i a elles acudeix algunes 
vegades, durant els anys 60, un capellà jove, Antonio 
Mestre, que havia acabat la llicenciatura en Història de 
l’Església a Roma i prompte començaria a preparar la 
seua tesi doctoral sobre Mayans, que tantes fruitoses 
conseqüències posteriors ha produït. 
Al Programa de Fira de l’any 1959 un article signat 
per l’Agrupación, però on s’endevina l’estil de Salvador, 
anima a la ciutadania a la participació en els actes que 
aquesta organitza, i a sentir-la com una cosa pròpia.9 Eixe 
mateix any, en conéixer la concessió del Premi Adonais a 
F. Brines, l’Agrupación el felicita i intenta retre-li un homenatge públic que no arriba 
a fer-se realitat, com ens ho conta el propi Salvador en carta escrita i publicada alguns 
anys després, “por rehuir, tú [Brines], la espectacularidad”, i que acabarà per fer-se 
“en una pequeña velada de amigos en casa particular” -la del propi Salvador-.10 
Quatre anys després, sembla consolidat i amb èxit el treball de l’Agrupación, perquè a 
l’Editorial del nº 9 de la revista Sant’Ana (maig 1963) la defi neix com “una empresa 
de jóvenes que, al calor del Ayuntamiento, va dándonos todos los años pruebas de su 
entusiasmo y de su preocupación”.
Conegut el seu interés personal pels assumptes relacionats amb la cultura, el 27 
de novembre de 1959 és nomenat per l’Ajuntament, junt a altres 6 olivans (Ernesto 
Paulino Yvancos, Felipe Navarro Gilabert, Santiago Millet Catalá, Juan Sanchis 
Pons, Andrés Fuster Lorente i José María Mestre Forrat), component de la comissió 
encarregada per a preparar la celebració del segon centenari del naixement de Gabriel 
Ciscar, que es commemorarà l’any següent. Salvador acudeix a les escoles i presenta 
al seu infantil auditori la fi gura de l’il·lustre paisà, destacant la importància dels actes 
que van a organitzar-se. Aquest gust per visitar els centres d’ensenyament, de tractar 
amb els estudiants i de polsar personalment l’estat de l’educació no l’abandonarà 
mai, i així continuarà fent visites, no infreqüents, a les escoles durant les dècades 
següents, tant a la seua etapa de regidor com a la d’alcalde, perquè està convençut que 
l’esperança de progrés d’una societat camina necessàriament lligada a l’augment del 
nivell cultural dels seus integrants. Podem afi rmar també, perquè així ho ha reconegut 
sempre (almenys en àmbits privats), que la docència ha estat la seua vocació frustrada. 
Probablement per això, a l’editorial de presentació de la revista Sant’Ana, el juny de 
1962 ja assenyala il·lusionat:
9 AGRUPACIÓN CULTURAL OLIVENSE, “Una empresa común”, dins Programa de Fira 1959.
10 “Carta a Francisco Brines”, dins Sant’Ana. ns. 21-22, maig-juny 1964, pàg. 11.
Ex libris amb el lema ciceronià Li-
bris me delecto (Els llibres són el 
meu plaer) que mai arribarà a ser 
una realitat als llibres de la seua 
biblioteca.
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El nivel cultural medio de la población aumentó evidentemente y, por otra parte, 
el crecimiento de vocaciones al estudio ha sido tal, que hoy tenemos un plantel de 
universitarios y de técnicos que nos orgullece (sic) y en quienes, permítasenos decirlo, 
Oliva tiene puesta mucha esperanza.
Primeres manifestacions de la sensibilitat pel patrimoni
Tornant al tema de Ciscar, en dos articles, un al Programa de Fira de 1960 i un 
altre al diari Las Provincias de 4 d’agost de 1960, publica una ressenya biogràfi ca 
sobre l’almirall i regent. El primer d’aquestos dos articles acaba amb el lament (que 
serà recurrent en ell durant tota la vida) per una pèrdua: l’enderroc de la casa pairal de 
Gabriel Ciscar, agreujat aquest dolor per haver succeït el fet l’any 1941 i haver viscut 
en persona la desaparició: 
Recuerdo aquella casona de líneas sencillas pero de señorial prestancia. No en vano 
estaba vinculada a ella la mejor tradición intelectual y señorial olivense. Recuerdo 
que era, y quisiera suponer que sólo fuera un sueño aquello de su demolición. Pero no, 
tristemente cierto es que ya no está allí... ¡Cuántas cosas, Dios mío, somos capaces 
de destruir los hombres! 11  
Passat el temps, i intentant recuperar la seua memòria, escriurà un breu article 
sobre aquella casa.12 Aquesta pèrdua, i el seu consegüent plany, s’uniran als altres 
dos que l’han acompanyat constantment: el de la incúria que va llançar a perdre, poc 
a poc però sense remei, el Palau dels Centelles, i el de la ignorància que va motivar 
11 “En el bicentenario de D.Gabriel Ciscar y Ciscar. El ejemplo de nuestro insigne paisano”, dins Programa 
de Fira 1960. A la moció que, com a regidor, presenta el 24 d’abril de 1967 en defensa de la conservació de la 
casa de Mayans al carrer Major, qualifi ca aquestes destruccions de “auténticas iconoclastias que hoy nos aver-
güenzan” (Arxiu particular S.C.M.).
12 “La Casa de Alonso”, dins Llibret de la Falla Casa d’Alonso, 1993. Per documentar-se s’entrevista amb 
Luís Gisbert, membre de l’última família que hi va viure, encarregada de la cura de la casa pels propietaris, la 
família Vives Alonso de Medina, que residien habitualment a València.
Catedral de València. A l’interior de la tomba de la 
família Mayans el dia de la col·locació d’una làpida 
commemorativa (1971). Entre d’altres: Antonio Mes-
tre, José Girau Sanz, Francisco Brines, Salvador Car-
dona Miralles.
Catedral de València. Acte de col·locació de la làpida 
commemorativa sobre la tomba de Gregori Mayans. 
1971. Entre d’altres: Salvador Cardona Miralles, José 
Sanchis Castelló, capellà, Salvador Pons Franco, ple-
bà, i José Girau Sanz, alcalde.
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la destrucció tràgica de l’Arxiu municipal el dia 11 d’agost de 1936.13 És per això 
que cada xicotet èxit aconseguit en la recuperació de qualsevol aspecte que atenue 
aquestes tres pèrdues ha estat rebut per ell sempre amb alegria sincera, però amb el 
regust amarg de saber-les defi nitivament irreparables. 
Lògics seran, en conseqüència, el seus esforços posteriors, adreçats en última 
instància a conservar el que a Oliva va quedant signifi catiu del seu passat. En aquest 
sentit presenta, ja l’any 1967, una moció com a regidor per tal que l’Ajuntament 
protegisca la casa de Mayans del carrer Major donat que, en opinió de Salvador, 
l’Ajuntament no solament “ha de procurar el mejor desarrollo de la misma [Oliva], 
sino velar también por la custodia de lo que en el pasado haya de más meritorio. Esta 
necesidad se acentúa por el hecho de que no haya sido Oliva afortunada al conjugar 
el progreso y la modernización de su desarrollo con la conservación viva de un 
pasado del que en varios aspectos –como en el que nos ocupa- puede enorgullecerse 
con justo título”. Proposa així que l’Ajuntament l’adquirisca, la restaure i s’aprofi te 
per a instal·lar-hi “los servicios  culturales del Municipio tales como la Biblioteca 
Pública (...), el Archivo administrativo, etc. y habilitarse una sala de conferencias o 
de recepción de ilustres visitantes, sala de la que carece Oliva en la actualidad y que, 
llegado el momento, puede servir también para celebrar exposiciones”.14
La paralització posterior del projecte de reforma de la plaça de l’Ajuntament, que 
l’havia induït a fer la moció, va deixar sense efecte la proposta, però, de tota manera, 
les seues paraules, considerades des de la perspectiva actual, semblen premonitòries i 
confi rmen l’opinió encertada i la visió de futur de l’home que les pensa i escriu.
Amb el pas dels anys no decaurà el seu esforç. I, així, promourà l’adquisició 
municipal de l’immoble dels Pascual, al carrer de les Moreres, una vegada deixa de 
ser Residència d’Ancians als anys 70,15 evitant així la desaparició d’un altre edifi ci 
singular. I també els contactes amb els propietaris de les cases del carrer Tamarit 
(Pilar Camaña i Rafael Cañamás) per a la seua adquisició, que no va poder concretar-
se aleshores, degut a la prohibició governativa als ajuntaments de la transició de fer 
despeses durant els mesos previs a les primeres eleccions municipals democràtiques. 
És comprensible, a la fi , el seu disgust personal, compartit per molts altres ciutadans, 
quan va saber la notícia de la destrucció del teginat i la decoració interior de les 
cases de Tamarit, més dolorosa encara per haver estat intencionada l’acció. Podem 
assegurar, sense cap mena de dubte, que la posterior adquisició, l’actual restauració 
dels edifi cis i la seua recuperació recent per a ús ciutadà com a biblioteca i museu, 
que la malaltia li ha impedit conéixer, l’haguera omplit de satisfacció. N’estem ben 
segurs.
13 El dolor profund que li provoca aquesta desaparició no s’oblida. I, així, encara el 6 de maig de 1995, li 
escriu al seu amic Salvador Pons Muñoz, amb motiu d’enviar-li el llibre L’educació a la Safor, de Gabriel Garcia 
Frasquet: “Por desgracia, no son demasiadas las noticias [sobre l’educació a Oliva], pero la verdad es que si no 
se dan más es debido a la pérdida del Archivo municipal que quemaron salvajemente aquellos insensatos el 11 de 
agosto de 1936. ¡Día aciago éste para Oliva! ¡Cuánto se  hubiera podido trabajar si el Archivo se conservase! 
Créeme, Salvador que el recuerdo de este hecho luctuoso me entristece y más de una vez me enrabia (Arxiu 
particular S.C.M.).
14 Moció com a regidor de 24 d’abril de 1967 (Arxiu particular S.C.M.).
15 Moció com a alcalde de 21 de maig de 1977 (Arxiu particular S.C.M.).
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Entrevista a Valencia-Fruits (8-3-
1970), en qualitat de president de 
l’Hermandad Sindical de Labra-
dores y Ganaderos.
President del Centro Olivense. 
Col·locació de la primera pedra del 
nou edifi ci del Centro Olivense, 
ca. 1960 (dalt i dreta).
Implicacions i responsabilitats socials
S’enceta la dècada dels 60 i Salvador s’implica amb il·lusió en una sèrie de projectes 
importants. D’una banda, del 1961 al 1975 assumirà la presidència de la societat 
Centro Olivense, on ja formava part de la Junta Directiva anterior com a secretari; des 
d’ella, i aprofi tant ara la reforma del local que s’ha dut a terme en construir de nova 
planta l’edifi ci del saló, continuarà implicat en l’organització d’activitats culturals. 
Així seran freqüents les lectures poètiques (entre d’altres, algunes de Francisco 
Brines, o de Joan Climent), conferències sobre temes diversos (com puguen ser les de 
l’arqueòleg Enric Pla, del musicòleg Josep Climent o del cardiòleg local Juan Llorca), 
projeccions i també homenatges (com el que rep l’historiador Antonio Mestre per 
l’èxit dels seus treballs d’investigació sobre Mayans, el 3 de gener de 1969). Les noves 
possibilitats que ofereix el local són aprofi tades també per l’Asociación Cultural, en 
la qual continua integrat, per tal d’organitzar, l’any 1963, sota la direcció d’Ernesto 
Paulino, Los martes del Centro, unes taules redones de periodicitat setmanal, on un 
ponent presentava un tema que era sotmés a discussió posterior. De moltes d’aquestes 
activitats se’n fa ressò la revista Sant’Ana, escrivint Salvador les cròniques.  
De 1963 a 1974 també presidirà l’Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos, 
perquè (no hem d’oblidar-ho) la seua implicació en altres activitats no l’ha allunyat 
mai de saber-se lligat al principal element de l’economia olivana del moment: 
l’agricultura, que és també la font única dels seus ingressos personals, i el mitjà de 
vida de la seua família. Des d’aquesta institució, les distintes Juntes per ell presidides 
impulsaran un projecte de millora de la xarxa de camins rurals, que contemplava tant 
l’ampliació i l’asfaltat, com la fi xació dels noms dels camins per mitjà de la instal·lació 
de senyals identifi catius, procurant ajustar-los a la seua denominació tradicional. La 
preocupació per l’agricultura, els problemes derivats de la dependència econòmica 
del monocultiu de la taronja, la millora dels sistemes de producció i la incorporació 
de nous mètodes de cultiu són un tema freqüent als seus escrits sobre agricultura, 
que, aprofi tant els editorials, o com a president de l’Hermandad, publica a la revista 
Sant’Ana, als Programes de Fira o a la premsa regional de l’època.16
16 Poden aprofi tar d’exemples els articles “El esfuerzo de la Hermandad y los Agricultores Olivenses”, dins 
Programa de Fira 1969, i “En una lastimosa campaña naranjera”, dins Programa de Fira 1970, o l’entrevista 
publicada a Valencia-Fruits el 8 de març de 1970 (Arxiu particular S.C.M.)
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Incorporació a la gestió municipal
Però, sense dubte, la tasca més important la desenrotllarà a partir de ser nomenat 
regidor, ingressant en l’Ajuntament pel Terç de Representació Corporativa i passant a 
formar part de l’equip de govern municipal com a segon tinent d’alcalde i membre de 
la Comissió d’Obres Públiques des del 5 de febrer de 1961. En altres etapes posteriors 
com a regidor passarà a la Comissió de Cultura. Els interessos de Salvador prompte es 
donen a conéixer i, com diu Josep Sendra al seu estudi sobre toponímia urbana: “fou 
l’artífex d’un projecte coherent d’ordenació de la nomenclatura de carrers i places”.17 
Aquest projecte de Cardona pretenia recuperar antigues denominacions sense alterar, 
necessàriament, les actuals i substituir:
la nomenclatura de calles y plazas con títulos anacrónicos, o lo que es peor, que nada 
dicen ni simbolizan, cuando hay tantos nombres de personas, lugares y hechos que, 
con más honor y justicia debieran llevar su titulación [Moció municipal de S.C.M. 
del 29/09/61] y continuar fi jando la variada toponimia de nuestro término municipal 
con miras a que ésta se conserve para la posterioridad. Y, de otra parte, el honrar 
a quienes, españoles o extranjeros, han sobresalido en algún aspecto de las artes, 
ciencias o letras... [Moció municipal de S.C.M. del 30/07/65].
Quan, amb posterioritat (1978), l’Ajuntament publica el llibre Iniciación a la 
Historia de Oliva, escriu, a més d’altres col·laboracions, un apèndix documental, 
on s’inclou un apartat dedicat a la nomenclatura dels carrers de la ciutat i del barri 
marítim amb indicacions sobre l’època documentada de la seua denominació o els 
canvis de nom produïts amb el pas del temps. 
Des de l’Ajuntament participa com a regidor en les gestions per aconseguir la 
construcció de l’Institut Gregori Mayans, inaugurat l’any 1967,18 i amb posterioritat 
17 SENDRA I MOLIÓ, Josep, “La toponímia urbana d’Oliva”, dins Cabdells V, Associació Cultural Centelles i 
Riusech, Oliva, 2008, pàg. 44.
18 Al número doble 46-47 de la revista Sant’Ana celebra el mes d’agost de 1966 el pròxim inici de les obres 
de l’Institut a partir de setembre, per haver-se publicat al BOE (1/08/66 nº 182) el concurs públic de licitació. 
L’article, signat amb nom i cognoms per Salvador, revela la importància que li dóna a la notícia.
Regidor de l’Ajuntament d’Oliva. Acte de lliurament 
de la credencial per l’alcalde Francisco Llorca. Any 
1961.
Regidor de Cultura, ca. 1966
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La Corporació municipal amb la reina de les festes i la seua cort. A 
la fotografi a d’esquerra a dreta reconeixem José Girau Sanz, Salva-
dor Cardona Miralles i Salvador Soler Soler, A la part de dalt l’alcalde 
Francisco Llorca i el regidor de festes, Cirilo Martí Gilabert. Passeig 
d’Oliva, ca. 1961.
treballarà de valent perquè 
a Oliva hi haja també 
un Institut de Formació 
Professional,19 el Gabriel 
Ciscar, que es fa realitat 
durant la dècada següent 
(curs 1975/76), ocupant, en 
un primer moment, l’edifi ci 
de l’antiga estació de trens, 
al Passeig, i traslladant-se, 
posteriorment, a la casa 
dels Pascual, l’antic Asil 
del Carrer de les Moreres, 
que l’Ajuntament, com 
hem dit anteriorment, havia 
adquirit evitant el perill de 
la desaparició d’un altre 
edifi ci singular.20 El pas 
del temps no feia minvar la 
seua opinió sobre la necessitat de dotar la població amb el major nombre possible de 
mitjans educatius i evitar així l’èxode obligat de la població estudiantil o l’abandonament 
dels estudis abans d’hora.
La revista Sant’Ana
És ara, durant la dècada dels anys 60 quan es fan realitat alguns projectes 
interessants. En primer lloc, el juny de 1962 veu la llum el primer número de la revista 
Sant’Ana, el motor de la qual continuen sent els integrants de l’Asociación. Per sota 
queda el record de les publicacions olivanes dels anys 30, de les quals, especialment 
de Patria Chica, agafa idees, i recupera i torna a publicar alguns articles. Sobre ella 
diu Enric Sòria:
El mateix any (1962) apareix la revista Sant’Ana, editada per l’Ajuntament d’Oliva, 
amb una periodicitat que vol ser mensual. La dirigeix, i en redacta més de mitja, 
Salvador Cardona Miralles. Del juny del 62 al desembre del 68 en trau 50 números 
(tot i que la numeració arriba al 75. N’hi havia molts de dobles i de triples). Es 
19 Amb data 23/05/1978 li escriu Salvador a Vicent Vengut, aleshores director de l’Institut Gabriel Ciscar: 
“He recibido la comunicación del acuerdo de ese Centro agradeciendo a la Corporación Municipal los esfuer-
zos moral y económico, para conseguir primero la creación y luego el desarrollo del Centro de Formación 
profesional de nuestra ciudad.[...] Nos queda ahora por delante la gran tarea de conseguir que se edifi que un 
Nuevo Centro que disponga de todos los medios materiales que exige la moderna pedagogía.Para ello, como 
sabes, hace falta que el Ayuntamiento ofrezca el solar, y su adquisición supone un coste elevado. Pese a que mi 
tiempo de permanencia en la Alcaldía es ya breve estoy realizando gestiones para reforzar la hacienda munici-
pal y que la próxima Corporación tenga una economía sufi ciente para resolver este y otros problemas” (Arxiu 
particular S.C.M.).
20 Amb data 21 de maig de 1977 presenta Salvador una moció de l’Alcadia al Plenari per a l’adquisició de 
l’immoble, el qual, per les seues dimensions, podia donar cabuda a l’Institut de F.P., amb un alumnat cada vegada 
més nombrós.
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redacta bàsicament en castellà, però en 
valencià inclou poemes de Salvador Soler 
(nombrosos) i de Francesc Boscà (esporàdics) 
i, per primera vegada en aquesta classe de 
publicacions, també articles i entrevistes de 
tema general, a càrrec, sobretot, de Salvador 
Soler (“tres eses”).
Garcia Frasquet la defi neix així: “revista 
d’informació i cultura dins el franquisme 
predominant” (Catàleg de la premsa 
comarcal de la Safor 1880-1982 G.Garcia 
Frasquet, C.E.I.C. Alfons el Vell 1988), 
cosa que, essencialment, és exacta. Però la 
caracteritza un simpàtic esperit dialogant, 
un to moderat i un interès notori pels temes 
religiosos, econòmics –el director és president 
de la Cambra Agrària local-, nostàlgics i 
educatius. Els continguts inclouen comentaris 
sobre modernització agrícola, crides d’ajuda 
als immigrants, entrevistes, informació local 
i cultural, ressenyes, meditacions piadoses i 
docents –algunes contra l’elitisme dels col·legis 
de pagament o a favor, ja, del bilingüisme en 
l’escola-, articles sobre toponímia, història 
i monuments de la localitat, evocacions, 
pàgines literàries i “de la mujer”, esports i 
humor.21
A més de la direcció i coordinació 
del projecte i la redacció dels editorials, que apareixen sense fi rma en cada número, 
Salvador s’encarrega també d’algunes entrevistes, de redactar notes d’informació 
cultural, i de l’elaboració d’articles com el dedicat a la història de la Fira d’Oliva 
(n. 57),22 els dos articles sobre les Corporacions Municipals del període de 1939 a 
1961 (ns. 13 i 14), o el de l’Asil d’Ancians Desemparats (n. 7). Sovinteja, als seus 
escrits signats, la fi rma amb el seu nom complet, amb les inicials, o amb el pseudònim 
Olivense, que després continuarà emprant a altres escrits. D’altra banda, interessants 
també són els dibuixos de racons de la població o del terme, que li demana al seu 
amic oriünd d’Oliva però resident a València, Juan Chorro Solbes, per a acompanyar 
inicialment la secció “Monumentos de Oliva” i amb posterioritat per a altres seccions. 
La revista va continuar editant-se fi ns desembre de 1968, moment en què es va publicar 
el darrer número sèxtuple (n. 70-75).23
21 SÒRIA I PARRA, Enric, 30 anys de cultura literària a la Safor: 1959-1990, Col. Cavall Bernat, Colomar 
editors, Oliva, 1990, pàgs. 33-34.
22 On dóna continuïtat a l’article del mateix tema escrit per J.M. Vidal Pastor en Patria Chica, reprenent-lo 
des d’on aquell acaba el seu.
23 Passat el temps, el 22 d’abril de 1997, el Centro Olivense organitza una taula redona amb el títol Publicaci-
ons periòdiques d’Oliva on intervé Cardona i participen també Salvador Faus, subdirector del diari Levante, Mi-
quel Font, director d’Aureba, i Isabel Llorca, directora d’Oliva Magazine. La taula redona va estar moderada per 
Gabriel Garcia Frasquet, director del C.E.I.C. Alfons el Vell, i autor de l’estudi Catàleg de la premsa comarcal 
de la Safor (1880-1982). En declaracions al diari Levante amb motiu d’aquest acte, Salvador Cardona confessà: 
“Pienso que pudimos continuar con ella y fue nuestra la  culpa de que se dejara de realizar” (Levante-E.M.V., 
18 d’abril de 1997).
Capçalera i primera plana del primer Sant’Ana, ano-
menat “número extraordinario”.
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Publicacions de l’Ajuntament d’Oliva
Probablement, el projecte més ambiciós en el qual s’implica personalment Salvador 
amb molt d’interés, i on il·lusiona també a la Corporació Municipal, siga el de les 
Publicacions de l’Ajuntament, un projecte prestigiós per a Oliva ja des dels primers 
anys,24 que, afortunadament, tots els governs municipals posteriors han entés i continuat, 
i per això encara hui segueix donant fruits. La idea, en principi, naix per aprofi tar 
l’oportunitat que ofereixen les investigacions d’Antonio Mestre sobre Gregori Mayans, 
perquè si el personatge estudiat és natural d’Oliva, també ho és l’autor de l’estudi, dos 
raons que justifi quen per a Salvador la tercera: d’igual procedència ha de ser l’editor. 
En principi les publicacions s’inicien amb la série Major, però posteriorment s’amplien 
amb les sèries Menor, també sobre Mayans, i Vària, que aprofi tarà per a traure a la llum 
obres de temàtica i autors diferents, però sempre relacionats amb Oliva. 
Amb la perspectiva que aporta el pas del temps, és interessant rellegir les entrevistes 
que Salvador li fa a Antonio Mestre, la primera a la revista Sant’Ana (ns. 66-69, març-
juny 1968) arran la decisió municipal de publicar la tesi doctoral de Mestre, Ilustración 
y reforma de la Iglesia. La segona, apareguda al Programa de Fira de l’any següent, 
amb motiu d’haver estat guardonat el llibre amb el Premi Nacional Menéndez Pelayo, el 
desembre de 1968,25 on informa Salvador que “el libro había sido editado por nuestro 
Ayuntamiento como primero de una serie de publicaciones de interés local que ha 
decidido emprender”. En aquesta mateixa entrevista li planteja al seu interlocutor la 
24 Sobre l’immediat ressò de les publicacions podem llegir l’article de S.C.M. “Nobleza obliga”, dins Pro-
grama de Fira 1971.
25 Coneguda la convocatòria del Premi Menéndez Pelayo, i pràcticament sense temps material per a con-
cursar, Cardona mobilitza a Oliva un grup de persones (Juan Canet Cañamás, Diego Mestre Climent, Vicente 
Gregori Llorca i Juan García Pericás) que saben escriure bé i amb rapidesa a màquina, per a passar el manuscrit 
en la forma que requeria la convocatòria del premi. Aquestos, en acabar el seus respectius treballs diaris, es cap-
bussen gratiis et amore en la feina d’aconseguir enllestir i presentar a temps el que semblava impossible en un 
principi, utilitzant les màquines d’escriure de la Hermandad, els tres primers, o fi ns i tot, acudint García Pericás 
a la pròpia casa de Cardona. Suum cuique.
Carta autògrafa de Dámaso Alonso (6-12-1975).Carta autògrafa de Joan Fuster (24-3-1979)
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possibilitat de celebrar el bicentenari de la mort de Mayans, ocorreguda el 1781, organitzant 
“para entonces, un homenaje nacional a su fi gura y signifi cación cultural”.26
Per la seua proximitat en el temps, de molts és conegut que l’any 1981 (entre el 30 
de setembre i el 2 d’octubre) es va celebrar a les seus de València i Oliva un Simposi 
Internacional amb motiu del segon centenari de la mort de Mayans. Entre els membres de la 
Comissió organitzadora, integrada per representants municipals i els historiadors Mariano 
Peset i Antonio Mestre, s’inclou també a Salvador Cardona, que ja ha deixat per aquestes 
dates les seues responsabilitats municipals, i que s’encarrega, acabat el Simposi, d’escriure 
la crònica, publicada després a les Actes del Congrés. El dia en què el Simposi se celebra a 
Oliva, Salvador actua també com a cicerone dels forasters i els acompanya durant la visita 
a la localitat.27 Sembla, per tant, que des del seu inici la idea de les publicacions no havia 
nascut per a ser fl or d’un sol dia, sinó amb intenció de continuïtat, seguint un pla preestablert, 
conscient de la seua possible repercussió nacional en l’àmbit de la investigació i la cultura,28 
26 Passa el temps i Salvador Cardona no s’oblida que s’acosta la data de l’efemèride, per això, des del lloc 
de responsabilitat municipal que ocupa, i en contacte continu amb Mestre, no deixa de fer propostes en aquest 
sentit. Com, per exemple, la moció de l’Alcaldia de 20 d’octubre de 1977, que presenta per a sol·licitar al Mi-
nistre d’Hisenda l’emissió d’un segell commemoratiu amb motiu del Bicentenari de la mort de Mayans l’any 
1981, així com la d’un mata-segells especial que s’empraria a la correspondència de València i Oliva el dia 21 
de desembre, data del traspàs de l’erudit.
27 El gust personal de passejar pels carrers i pel terme d’Oliva l’ha tingut sempre i l’ha aplicat oportunament, 
quan ha acompanyat algú a fer una visita a la localitat, utilitzant, fi ns i tot, per a les excursions el seu inconfusible 
Citroën. Amb el somriure als llavis recordava, fi ns fa poc, que al seu vehicle han visitat el terme fi gures de presti-
gi, com l’historiador Miquel Batllori, o l’escriptor suec Peter Weiss (que ve a Oliva buscant informació sobre un 
sanatori i un metge de les Brigades Internacionals), emprant-lo també per acompanyar a Sueca, en alguna ocasió, 
l’escriptor i assagista Joan Fuster, que no conduïa.
28 La repercussió va ser immediata, i Cardona s’ha sentit orgullós i agraït pels elogis adreçats a la tasca 
editora de l’Ajuntament, els quals van facilitar la consolidació del projecte. Especialment, ja des del primer mo-
ment, els elogis de distints membres de la Real Academia de la Lengua Española, com ara Vicente Aleixandre, 
Rafael Lapesa o Dámaso Alonso. Aquest últim, en carta de 6 de desembre de 1975 li diu: “Oliva, creo, debería 
ser modelo para ciudades españolas, algunas de millones de habitantes”. I continua simpàticament: “Pero 
dejemos este tema (peligroso)” (Arxiu particular S.C.M.). L’agraïment de Salvador es manifesta quan pot; i 
Antonio Mestre explica una lliçó als alumnes pre-
universitaris. Institut Gregori Mayans, ca. 1976. A la 
fotografi a d’esquerra a dreta, Antonio Mestre, Paulino 
Peris, director del Gregori Mayans, Salvador Cardona, 
Ramón Porta, regidor de l’Ajuntament i Juan Antonio 
Armero, professor del Gregori Mayans.
Visita a l’hispanista francés Soureda, Pau (França) ca. 
1979. D’esquerra a dreta: Amparo Alemany, una de les 
fi lles de Soureda, Ángeles Ballester, Salvador Cardo-
na, l’altra fi lla de Soureda, dona de Soureda, Soureda 
i Antonio Mestre.
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i, comptant amb la capacitat intel·lectual de Mestre i la necessària implicació del municipi 
impulsada per Cardona, el qual acudeix fi ns i tot un parell d’ocasions a Madrid, convidat a 
parlar en programes televisius d’emissió nacional sobre les publicacions de l’Ajuntament, 
aprofi tant el fet que Salvador Pons Muñoz, olivà i amic personal de Cardona, ocupava 
aleshores càrrecs importants en la direcció de TVE.
L’empremta d’un home de cultura
L’entrada en la nova dècada, la dels 70, és presenta per a ell plena d’activitat, 
i no solament municipal. L’interés personal per la història, més concretament la 
valenciana, el fa assistir al I Congreso de Historia del País Valenciano, que se celebra 
a València durant el mes d’abril de 1971, involucrant l’Ajuntament per a que siga 
una de les entitats col·laboradores, com així apareix refl ectit a les Actes del Congrés. 
Quan l’any 1972 es fa realitat la idea de publicar la Gran Enciclopedia de la Región 
Valenciana, en la qual Mestre participa, s’encomana a Cardona redactar l’entrada 
relativa a Gabriel Ciscar. Aquesta inquietud pels aspectes més pròxims arriben també 
a la llengua, subscrivint-se i rebent periòdicament, en aquesta època, la revista Gorg 
des del seu primer número.29
L’any 1973 signa, al Programa de Fira, un breu però interessant article titulat 
“¿Pierde Oliva su carácter?”, on manifesta la preocupació personal davant les 
així, el 24 d’octubre de 1977 presenta al Plenari una moció de l’Alcaldia per a felicitar Vicente Aleixandre per la 
concessió del Premi Nobel de Literatura, felicitació justifi cada, entre altres raons, pel seu estímul públic inicial 
a les publicacions municipals.
29 Cardona, que no nega mai la seua formació literària predominantment castellana, s’interessa també per la 
llengua i, en carta particular (l’ortografi a de la qual hem corregit), a l’amic Diego Mestre li escriu l’any 1974: 
“la renaixença del moviment lingüístic de la nostra terra va obrint-se camí no sols en el parlar, sinó també com 
a vehicle d’expressió. Ho comproves tot arreu, fi ns i tot en centres ofi cials. Això, unit al fet que està afermant-se 
l’ensenyament gramatical a nivell escolar i universitari, és motiu per a esperar que la degeneració terminològi-
ca, sintàctica i fonològica de la llengua no continue. Qüestió a banda és un altre problema: el de la consideració 
social que, malauradament, dóna la gent a l’ús del castellà o del valencià. Crec que a mesura que parlen va-
lencià els mestres, els catedràtics, els que exercisquen una professió liberal –mostres paradigmàtiques de nivell 
social- desapareixerà la desconsideració (Arxiu particular S.C.M.). El seu interés inicial decaurà, especialment 
des que es radicalitzen les postures i la llengua passa a ser un motiu d’enfrontament polític.
Sopar de celebració del premi Menéndez Pelayo acon-
seguit per Antonio Mestre. Restaurant Casa Sobrino de 
Botín (Madrid), 19 de desembre de 1968. D’esquerra 
a dreta: Juan Bernia, Vicente Parra Fenollar, Salvador 
Cardona, Salvador Pons, José Girau, i A. Mestre.
Homenatge a Antonio Mestre pel Premi Menéndez Pe-
layo. Centro Olivense, desembre de 1968. De dreta a 
esquerra: Salvador García, José Antonio Ortiz, Diego 
Sevilla Andrés, catedràtic de Dret, José Girau, alcalde, 
Antonio Mestre i Salvador Cardona.
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difi cultats per conciliar la necessària i inexorable evolució tant urbana com social 
amb el manteniment de la idiosincràsia particular del poble, no sols a nivell urbanístic 
sinó també lingüístic. Aquesta preocupació per l’estètica urbana es manifesta, 
pràcticament, des del començament de la seua activitat municipal. L’espai urbà 
d’Oliva contempla racons molt bells i paga la pena conservar-los, però peca de falta 
d’elements ornamentals externs, i les intervencions de Cardona en aquest sentit, quan 
l’economia municipal li ho permet, intenten posar-hi algun remei. Així projecta, des 
de la seua primera època de regidor, un model de plafó ceràmic, amb l’escut municipal 
del moment, per a retolar amb el seu nom els carrers d’Oliva d’una manera uniforme 
–aquest plafó és la base de l’actual- i acudeix personalment a gestionar el tema amb 
els ceramistes de Manises, estant fi nalment la Ceràmica Gimeno, l’encarregada de 
confeccionar-los.30
Són també idees seues, que fi nalment es realitzen, el bust de Gregori Mayans, 
obra de l’escultor d’Algemesí Leonardo Borrás Artal, regal de l’Ajuntament a 
l’Institut que du el nom del polígraf; la columna ornamental a la plaça de la Bassa, 
procedent d’un palau de Toledo segons Salvador comentava, amb la inscripció 
llatina, preparada per Fernando Jiménez, catedràtic de l’assignatura a l’Institut de 
Batxillerat abans esmentat,31 la col·locació, a la paret de l’Aula de Gramàtica, d’una 
làpida commemorativa; el plafó ceràmic del carrer del Molí, sobre un dibuix del 
rector de Sant Roc, F. Pons Moncho; o la instal·lació a l’entrada del barri marítim 
d’una àncora (de la qual cosa sempre ha lamentat no haver disposat de prou diners, 
en aquell moment, per a afegir-hi també una cadena). Quan, a la dècada dels anys 80, 
i exercint ara de jutge, s’inauguren els locals del Jutjat als baixos de l’Ajuntament 
amb entrada pel carrer Sant Domènec, implicarà el catedràtic de dibuix de l’institut 
Gregori Mayans, el pintor carcaixentí Paulino Peris Guerola, per a fer l’esbós d’un 
tema clàssic relacionat amb la justícia, l’acusació de Catilina per part de Ciceró 
davant el Senat romà, esbós que fi nalment serà reproduït en un nou plafó ceràmic i 
instal·lat al propi Jutjat. La preocupació estètica arriba fi ns a detalls nimis, com ara 
les felicitacions de Nadal municipals, el dibuix de les quals encarrega a reconeguts 
pintors, tant locals (Vicens o Guillermo Pastor), com residents (Tony Évora o Peris 
Guerola). Encara que passa el temps, no s’oblida d’aprofi tar les habilitats dels 
ciutadans d’Oliva, siguen nadius o no, implicant-los per a fer coses en benefi ci de 
la pròpia ciutat, i s’evidencia també que per a ell sempre han tingut validesa les 
paraules escrites allà per l’any 1959, quan, en nom de l’Asociación Cultural Olivense, 
30 Al projecte de denominació de carrers que com a regidor redacta i sotmet a la discussió del Plenari l’any 
1961, el capítol VII està dedicat al model de rètol que s’hauria d’emprar per a que el retolat dels carrers fóra el 
més uniforme possible en tota la població, procurant substituir els anteriors per raons estètiques (el de metall 
blau amb lletres blanques) o per difi cultats de lectura (el de marbre artifi cial), però demanant alhora que es man-
tinguen els d’altres tipus (els plafons ceràmics de color blau cobalt o blanc) que també es conserven a alguns 
carrers. El model de plafó hauria de tindre les següents característiques: Ser de ceràmica, incloure l’escut d’Oliva 
a la part superior esquerra, indicar la qualitat de la persona que dóna nom al carrer, i assenyalar l’any de naixe-
ment i mort sempre que es puga, i, sense excepció, si són naturals d’Oliva. (Arxiu particular S.C.M.: Proyecto 
de reordenación parcial y nomenclatura de calles y plazas de la ciudad de Oliva. Redacció 8-IX-1961. Moció 
municipal de 29-IX-1961).
31 Diu, referint-se a ella, Gisbert Santonja: “Eren aquells temps daurats en què Salvador Cardona erigia a la 
plaça de la Bassa aquella sorprenent columna d’origen ignot i segles de factura, amb aquella dedicatòria lapídia, 
més del temps de Carles III que dels anys epigonals de la foscor.” (GISBERT SANTONJA, J.A. “Francisco Pons 
Monjo i Oliva. Quinze anys de llum” dins Cabdells VI, Associació Cultural Centelles i Riusech, Oliva, 2009, 
pàg. 138)
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identifi cava els ciutadans d’Oliva “lo sean estos por nacimiento, por residencia o por 
afecto, que las tres son legítimas fuentes de ciudadanía”.32
Alcalde d’Oliva i aportacions arqueològiques
Després d’haver estat en successives etapes ininterrompudes en l’activitat 
municipal com a regidor, serà designat alcalde el 26 d’abril de 1974, càrrec que sempre 
ha reconegut haver-li suposat un gran honor personal i una responsabilitat acceptar-
lo, i que abandonarà tranquil de consciència amb motiu de les primeres eleccions 
democràtiques de l’any 1979.33 Però no ens anticipem.
Durant aquesta època es capbussa també de manera intensa en activitats relacionades 
amb l’arqueologia. La troballa de restes d’un taller d’àmfores d’època romana a un solar 
del carrer Santíssim, que personalment notifi ca al Servei d’Investigació Prehistòrica 
de València (SIP) el mes de juliol de 1975, i al qual ofereix la col·laboració municipal. 
Aquesta ajuda es concreta gestionant l’autorització del propietari del solar i del 
constructor de l’obra, proporcionant obrers per als treballs i alliberant de les seues 
obligacions l’empleat municipal, Salvador Climent, conegut pel seu interés personal 
i competència en qüestions arqueològiques, com així ho reconeixen des del propi 
32 “Una empresa común”, dins Programa de Fira 1959. En aquest sentit, Salvador Cardona no deixa de 
mostrar un interés afegit també per tal que la població compte amb els efectius reals, i presenta com Alcalde 
(25-II-1977) una moció que pretén que la inscripció dels fi lls nascuts es puga fer on decidisquen els pares i no 
obligatòriament al lloc de naixement. Aprovada per unanimitat pel Plenari, s’acorda elevar al Ministre de Justícia 
el prec per a l’estudi de la modifi cació dels articles de la Llei i el Reglament del Registre Civil. Posteriorment 
(30-III-1979) escriu una carta adreçada individualment a cadascun dels diputats i senadors valencians dels dis-
tints partits per a que consideren aquesta proposta entre les seues reivindicacions.
33 En carta adreçada a Dámaso Alonso (17/04/1979) li escriu: En esta mi última carta como Alcalde de Oliva, 
cargo que he procurado desempeñar como un servicio cívico al pueblo en que nací y al que quiero entrañable-
mente. Ajeno del todo a la política he procurado, junto con mis compañeros de Corporación, hacer cuanto he 
podido y sabido por mejorar Oliva. Aciertos y errores, alegrías y disgustos han jalonado el quehacer de estos 
años de trabajo e ilusión. Hoy, al terminar, me siento tranquilo y satisfecho (Arxiu particular S.C.M.).
Jurament del càrrec d’alcalde, 26 d’abril de 1974.
Obsequiant al rei Joan Carles I amb un exemplar de 
les Publicacions de l’Ajuntament. Entrada d’ Oli-
va a l’altura del Rebollet. 3 de desembre de 1976. 
D’esquerra a dreta Vicent Vengut, Enrique Orquín, 
Carlos Ballester, Salvador Cardona.
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SIP. Tot açò permet que, ràpidament, s’inicie una “excavación de salvamento el 26 
de julio de 1975 ya que la situación del lugar y la contrata de obras sentenciaban la 
destrucción del yacimiento”.34 La col·laboració continua, fi ns i tot a nivell personal, 
quan, per a altre tipus de campanyes arqueològiques, ara prehistòriques, cedeix la 
casa familiar de la partida dels Sequers als membres que venen durant alguns estius a 
fer les excavacions dirigides per l’arqueòleg del SIP José Aparicio Pérez. L’esmentat 
arqueòleg escriu el següent en referir-se a Oliva en un article publicat a la revista 
Gandía l’any 1977:
También bajo nuestra dirección se han excavado varios yacimientos arqueológicos, 
tanto por necesidades urgentes ante el peligro que impone el trazado supuesto 
de la Autopista del Mediterráneo y ciertas excavaciones clandestinas, como por 
necesidades científi cas derivadas de la conveniencia de ampliar el mapa arqueológico 
de la provincia, favorecido todo ello por el estímulo y constante apoyo del alcalde don 
Salvador Cardona.35
A l’inici del mateix article Aparicio ja havia reconegut prèviament que “este mismo 
año (1977) ya se han realizado intensos trabajos en Oliva, para los que el alcalde de 
la ciudad ha proporcionado estimable ayuda personal y económica”. Resulta evident 
que la preocupació de Salvador per qualsevol tema cultural no minva amb el temps, 
ni decau davant les complicacions, especialment si té a vore amb la seua ciutat. I s’hi 
dedica, de cos i ànima, a traure a la llum tot el que pot i més.
34 ENGUIX ALEMANY, Rosa i ARANEGUI GASCÓ, Carmen, Taller de ánforas romanas de Oliva, Serie Varia A, 
Publicacions Ajuntament d’Oliva, 1977, pàg. 5.
35 APARICIO PÉREZ, José, “Investigaciones arqueológicas en Gandía y La Safor”, dins Gandía, 1977.
Fotografi a amb els membres de la Policia Municipal, Biblioteca Municipal (actualment Sala de Plenaris de 
l’Ajuntament), ca. 1976.
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Iniciación a la Historia de Oliva
L’any 1978 es publica, dins de la sèrie Vària, el llibre Iniciación a la Historia de 
Oliva, una obra amb pretensió divulgativa, que naix per a omplir el buit que suposava 
una inexistent informació local i històrica estructurada. Tal vegada, la consecució 
d’aquesta obra represente, millor que cap altra cosa, la personalitat de Salvador, capaç 
d’imaginar una idea quan encara no s’han donat les condicions que la faran possible, 
de mantindre viva la il·lusió personal de vore-la algun dia realitzada, i d’aconseguir 
implicar, fi nalment, a les persones adequades per fer-la realitat. Totes elles, en aquest 
cas, vinculades a Oliva per naixement o per afecte -es repeteix la idea- i la majoria 
de reconegut prestigi i vàlua intel·lectual (Francisco Brines Bañó, Enric Pla Ballester, 
Josep Camarena Mahiques, Francisco Pons Fuster, Antonio Mestre Sanchis, Manuel 
Frasés Pérez, Francisco Pons Moncho,  Carlos Soler d’Hyver, Miguel García Aznar i 
Josep Climent Barber). Preocupat pels detalls, tampoc descuida l’edició, i li demana 
al pintor local Miquel Vicens que hi col·labore amb els seus dibuixos a plomí de 
racons típics de la població per a l’interior del llibre i una vista general de la població 
com a portada i contraportada del llibre. Com diu al pròleg de la primera edició:
[...] esta síntesis general de Oliva tiene su génesis en una idea acariciada hace años –y 
sugerida en 1976 a casi todos los que hoy han hecho posible, con su trabajo personal, 
que este libro sea realidad- de trazar el esquema de una Historia de la ciudad y 
desarrollarlo con amplitud... Olivenses de nacimiento unos y de cordial afecto los que 
aquí no vieron su primera luz, aceptaron en seguida la invitación que les hice para 
que cada uno de ellos, en el campo de su especialidad, preparasen su trabajo. 
Salvador reconeix, de tota manera, un canvi en la seua idea original, que pretenia 
fóra d’unes dimensions que alguns dels estudiosos implicats li van llevar del cap, per 
estar lluny de les possibilitats reals del moment. I, per això, confessa també al mateix 
pròleg:
La idea pareció buena y fue aceptada. Mas quizá por esa amplitud que deseaba se 
diera a la obra, adoleció de utópica. Hoy, sin tan altas pretensiones y dentro de las 
posibilidades con que contamos, se lleva a cabo.  
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S’encarrega personalment de redactar algunes parts del llibre que resulten no 
exemptes d’interés, tot i no ser un especialista. En opinió d’Enric Sòria36 el seu treball 
ofereix “un estudi del medi físic que conté un glossari molt atent a la terminologia 
tradicional (on, sense pretendre-ho explícitament, fa un valuós treball dialectològic, 
que algú hauria de reprendre en més camps, ara que encara es pot) i, amb el pseudònim 
d’olivense, unes pinzellades costumistes”. Aquest treball també rep la consideració de 
Dámaso Alonso, aleshores President de la RAE, que la lloa en carta particular per la 
seua “descripción pormenorizada, con una cantidad de nombres de toponimia menor, 
tan difícilmente rastreable, y también de fl ora y de fauna”.37
També és l’autor (encara que no apareix el seu nom, com ja hem comentat abans) 
d’una part de l’Apèndix documental, del qual cal destacar la informació sobre 
toponímia urbana, així com pràcticament de totes les notes de la separata “Datos 
biográfi cos” que s’hi inclou a partir de la segona edició. El resultat és àmpliament 
conegut: una obra digna, amb un contingut interessant i una clara intenció divulgativa, 
que durant tots aquestos anys ha aprofi tat per a omplir eixe buit d’informació històrica 
general que la població podia demanar. I que actualment, és evident, demana revisió, 
actualització i ampliació.38
El Palau dels Centelles
El mes de juny de 1978 un fet fortuït tornarà a il·lusionar-lo i suggerir-li nous 
reptes. A Oliva arriba, amb la seua fi lla, l’arquitecte danés Vilhelm Lauritzen que, 
ja major, ha volgut tornar al lloc on va viure mig any entre 1919 i 1920, quan arribà 
36 SÒRIA I PARRA, Enric, 30 anys de cultura literària a la Safor..., pàg. 120, nota 17.
37 Carta a Cardona de Dámaso Alonso, 1 d’abril de 1979 (Arxiu particular S.C.M.).
38 El propi Cardona és conscient del valor de l’obra com a espoleta iniciadora d’un procés investigador que 
cal continuar, i així ho deixa escrit al Pròleg des de la primera edició, una idea que repeteix en els pròlegs de les 
distintes reedicions, i que confi a siga fet perquè “Oliva cuenta ya con jóvenes sufi cientemente capacitados por 
sus estudios de Licenciatura universitaria que, bajo experta dirección, pueden realizar el trabajo con éxito” 
(Cardona Miralles, Salvador, Pròleg a la 3a. Edició de Iniciación a la Historia de Oliva).
Mogens Clemmensen, Kjartan Fischer, Vilhelm Lauri-
tzen i Egil Fischer en un descans al Palau d’Oliva dels 
Centelles. Foto 1919. ACCR
Esquerra: Entrada principal del Palau, vista des de 
l’est.
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formant part de l’autonomenada brigada danesa, que dirigia l’arquitecte Egil Fischer, 
per a desmuntar les peces amb valor artístic del Palau dels Centelles. Sorprés per no 
trobar cap vestigi físic del Palau al lloc on estava (llevat del nom del carrer), acudeix 
a l’Ajuntament i s’entrevista amb l’alcalde per conéixer detalls. A la relació posterior 
que fa sobre la seua visita i sobre el Palau, l’any 1979, el propi Lauritzen escriu:
Una visita al Ayuntamiento nos sacó de dudas, y cuando en una conversación en 
un bar con el joven y amable Alcalde don Salvador Cardona Miralles, mencioné 
que en el año 1919 había visto una parte de un friso de Oliva en el Museo de Artes 
Decorativas de Copenhague despertó en el alcalde su interés por la historia local.39
Ja hem comentat com un dels laments de Cardona sempre ha estat el de la 
desaparició d’aquell magnífi c edifi ci i els seus elements decoratius -¡Ay de la incuria 
de nuestra querida Oliva! ¡Cuánto holocausto artístico, arquitectónico!, diu a uns 
apunts no publicats-, per això podrem entendre bé la commoció que va provocar en el 
seu esperit conéixer Lauritzen, persona que semblava com vinguda d’un altre temps, 
trobant davant seu camp obert per a intentar recuperar el que quedava a Dinamarca 
del desaparegut edifi ci comtal. Salvador li regala un exemplar dedicat del llibre 
recentment publicat Iniciación a la historia de Oliva i l’encoratja a buscar informació 
sobre les restes del Palau al seu país. 
S’inicia així una relació epistolar, de la qual els primers efectes són la confi rmació 
de l’existència a Dinamarca d’elements arquitectònics i ornamentals procedents 
d’Oliva i la seua localització exacta, però també de documents escrits, plànols i material 
fotogràfi c, que és la primera cosa que el treball de Lauritzen s’encarrega de recuperar, 
fent còpia de les fotografi es i enviant-les a l’alcalde d’Oliva. Per desgràcia, quan es 
presenta l’oportunitat de comprar-li a la viuda de Fischer el material que conserva, 
aquesta època coincideix amb l’organització de les primeres eleccions municipals 
democràtiques i l’Ajuntament no disposa de recursos econòmics, ni posteriorment 
quan, el desembre de 1980, ixen a subhasta els elements decoratius més signifi cats. 
Tot i que Cardona, que ja no és l’alcalde, rep l’encàrrec municipal de continuar amb 
les gestions, aquestes fi nalment no resulten fructuoses per falta de recursos. De tota 
manera, la terra s’ha llaurat i la llavor està sembrada, l’interés per la recuperació del 
Palau, o almenys d’allò que queda, s’ha encetat, i les conseqüències de tot açò, en 
aquell moment imprevisibles, són ara una realitat gràcies a la implicació i el treball 
d’altres ciutadans, primerament Josep Sendra40 o Josep A. Gisbert,41 que s’interessen 
respectivament pels Centelles i les seues possessions a Sardenya el primer i per l’edifi ci 
el segon, fi ns arribar a l’actualitat amb la creació de l’Associació Cultural Centelles 
i Riusech, i la implicació municipal per la recuperació de la memòria del Palau; 
39 MÜLLER, Priscilla E., “El Palau d’Oliva dels Centelles” (apèndix: “Relación sobre el Palacio, Oliva, Va-
lencia”, Vilhelm Lauritzen, 1979), dins El Palau dels Centelles d’Oliva, Associació Cultural Centelles i Riusech, 
Oliva, 1997, pàg. 144.
40 Josep Sendra i Molió li fa arribar a Salvador Cardona a principi dels anys’80 un dossier, que conserva al 
seu Arxiu, preparat per ell arran d’un viatge a Sardenya, sobre els testimonis de la presència comtal a l’illa, inves-
tigacions que després fructifi caran en el llibre SENDRA I MOLIÓ, J., Els comtes d’Oliva a Sardenya, Publicacions 
Ajuntament d’Oliva, 1998, guardonat amb la primera beca d’investigació Serafí de Centelles, de l’Associació 
Cultural Centelles i Riusech.
41 GISBERT SANTONJA, Josep Antoni i COMPANY, Ximo, “Coneguem l’Art de la Safor”, dins Ullal. Revista 
d’història i cultura 4, Gandia, 1983, pàgs. 83-93.
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uns efectes entre els quals fi gura també 
l’edició de la pròpia revista Cabdells, on 
apareix publicat aquest article.
Al Jutjat d’Oliva42
L’entrada en la nova dècada, la dels 
80, es presentava en principi distinta 
per a ell. En setembre de 1979 va rebre 
un homenatge al Centro Olivense en 
reconeixement al treball cultural que 
havia fet durant els anys anteriors i, 
desaparegudes les obligacions inherents a 
l’activitat municipal, després de quasi 20 
anys, semblava que la vida podia transitar 
camins més tranquils i casolans.43 Prompte va eixir de l’error. Sense més avís previ 
que una cèdula de citació datada el 26 de setembre de 1980 se li informa que ha de 
presentar-se al Jutjat de Districte de Gandia per a jurar el càrrec de jutge substitut.44
Com sempre li havia ocorregut, no va saber negar-se ara tampoc i, d’aquesta manera 
tan sobtada i sorprenent, va iniciar Salvador la seua activitat al Jutjat d’Oliva, els 
primers temps com a Jutge de Districte substitut, suplint les vacances o les absències 
de titular i intentant aconseguir infructuosament que no desapareguera d’Oliva aquest 
tipus de jutjat, en començar a sentir-se campanades sobre la reforma que es pretenia 
fer, i des del 28 de desembre de 1989 fi ns al 13 de febrer de 1998, en qualitat de Jutge 
de Pau titular. Aquesta ha estat l’última activitat pública a la qual s’ha dedicat, ara 
també de cos i ànima, abandonant-la amb els 70 anys ja complits. Tot i això, durant els 
19 anys que passen entre la fi  de la seua activitat municipal i la fi  del seu treball com a 
Jutge, no deixa d’interessar-se per projectes culturals, aportant els seus coneixements i 
relacions quan les autoritats municipals li ho demanen, manifestant la seua opinió per 
mitjà d’escrits particulars adreçats a les autoritats sobre alguns temes que continuen 
interessant-li, com puga ser el de la denominació dels nous carrers oberts al poble o 
a la platja arran de l’expansió urbanística, on defensa la seua postura personal d’una 
planifi cació coherent que atenga sempre a raons històriques, toponímiques o de 
prestigi indubtable, amb perspectiva de futur i que no es deixe dur per les vel·leïtats 
de cada moment.45 
42 Agraïm l’esforç de José Miguel Alemany, secretari del Jutjat d’Oliva, que ens ha fet arribar una relació, 
detallada dia a dia, del pas de Salvador Cardona pel jutjat.
43 Any rere any mantenia la il·lusió de viatjar amb la seua família i conéixer les capitals de província me-
nudes (Sòria, Palència, ...), acabades les seues obligacions municipals. Ha estat una promesa familiar i un gust 
personal fi nalment incomplits.
44 La cèdula de citació transcrita diu: “En virtud de lo ordenado por la Superioridad y lo acordado por el 
Señor Juez de Distrito de esta Ciudad, en providencia del día de hoy se cita a Vd. para que comparezca ante el 
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Gandía el día seis de Octubre y hora de las 11 con el fi n de entregarle 
el Título de Juez de Distrito Sustituto de Oliva, y jurar el Cargo. De no verifi carlo sin alegar causa justa para 
dejar de hacerlo, incurrirá en el perjuicio a que hubiere lugar de derecho. Deberá presentar esta cédula en el 
momento de la comparecencia. Oliva, 26 de septiembre de 1980” (Arxiu particular S.C.M.).
45 Documents sense data, probablement redactats a partir de la segona meitat dels anys 80, sobre denomina-
Inauguració dels locals del jutjat a l’edifi ci de 
l’Ajuntament. Jutjat d’Oliva (C/ Sant Doménec), ca. 
1986.
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Etapa de contactes i amistats
Continua, també en aquestos moments, 
amb el seu arrelat costum d’entrevistar-se 
amb paisans que, per distints motius, viuen 
lluny d’Oliva. Li agrada conéixer com els 
va, el país on viuen i els seus costums, i 
informar-los sobre l’evolució de la vida 
a Oliva, quan no estan ací. Però, alhora, 
aprofi ta per a recollir informació sobre 
activitats o fets concrets, especialment 
els ocorreguts durant l’època de la 
Guerra Civil. Són persones com Miguel 
Escrivà Costa46 o Rosario Bolinches Sala, 
xiquets de la Guerra residents al territori 
de l’antiga URSS, amb els quals troba 
gust en tractar i conversar quan venen de visita, amb la intenció de satisfer la seua 
curiositat personal, aprofi tant per a completar, simultàniament, els buits d’informació 
que la història d’Oliva podia tindre en aquest camp, però sobre els quals vessa la seua 
humanitat, interessant-se també per la seua situació personal i procurant-los ajuda 
quan la demanen.47
Un costum, el de la conversa, que també el du a voler conéixer personalment 
aquells forasters que passen estades a Oliva i tenen una trajectòria vital i/o professional 
singular, com puga ser el cas del pintor dissident cubà Tony Évora, durant el temps 
que resideix a Oliva als anys 70, el professor d’origen espanyol de la Duke University 
de Carolina del Nord als Estats Units d’Amèrica, Miguel Garci-Gómez, que s’hostatja 
amb alumnes americans durant l’estiu de 1978 a la seua casa particular del Sequer,48 
o, més recentment, l’hispanista i professor de la Universitat de Lovaina, Christian de 
Paepe, amb el qual conversa gustosament als estius, quan aquest ve de vacances a la 
platja d’Oliva.
ció de carrers al poble i al barri marítim. (Arxiu particular S.C.M.)
46 Amb data 20-I-1979 li escriu una carta a Miguel Escrivá, on li manifesta el seu interés per conéixer-lo 
personalment quan vinga a Oliva de visita i on confessa el seu gust “por mantener contacto con los olivenses que 
residen desde hace años en país extranjero” (Arxiu particular S.C.M.).
47 Entre els papers no publicats, hi ha una primera redacció incompleta sobre els xiquets olivans de la guer-
ra, així com notes sobre les converses mantingudes amb Miguel Escrivá i Rosario Bolinches. (Arxiu particular 
S.C.M.) 
48 La vinguda a Oliva d’aquest professor universitari és curiosa. El professor s’havia adreçat per correu a 
l’alcalde Cardona preguntant-li per la possibilitat de vindre amb alumnes americans durant l’estiu de 1978 i 
hostatjar-se amb famílies de la ciutat. Cardona li va respondre que faria el possible per localitzar famílies inte-
ressades, però que li ho confi rmara amb temps per a fer les gestions oportunes. La següent notícia, passats els 
mesos sense haver-ne rebut cap més, fou que, en dos dies, arribava Garci-Gómez amb els seus alumnes. Era per 
Fira, i el tràfec era intens. Com que no era moment de posar-se a buscar ningú, decidí hostatjar-los personalment 
a la casa familiar del Sequer. Ajudat per un amic (Miguel Gregori Llorca) va instal·lar llits sufi cients per a tots 
els que venien, i el problema es va solucionar. La relació personal entre Cardona i Garci-Gómez es va mantindre 
durant els anys següents.
Miguel Garci-Gómez, professor de la Duke Univer-
sity amb els seus alumnes. Casa familiar del Sequer 
(Oliva), estiu de 1978. A la fotografi a, també Miguel 
Gregori Llorca i Salvador Cardona Miralles.
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El Desenclavament
Tal vegada, el projecte cultural que més 
l’il·lusiona durant aquestos anys últims siga 
el del Desenclavament, un acte religiós que 
es representa a Oliva Divendres Sant any rere 
any des d’antic, i que Salvador s’imagina 
embellit amb acompanyament de lletra i 
música; un projecte que acaricia durant 
anys, fi ns que troba el moment de plantejar-
lo i vore’l fer-se realitat. Com explica l’autor 
de la música, Josep Climent,49 Salvador 
Soler “junto con D. Salvador Cardona, ideó 
solemnizar con un poema sinfónico-coral el 
acto religioso del Viernes Santo en el que 
se conmemora el momento que Nicodemo 
y José de Arimatea, junto con las piadosas 
mujeres, recogieron el cuerpo de Cristo para llevarlo a enterrar”. L’ocasió perfecta 
la va trobar Cardona en la commemoració del bicentenari de l’obra nova de l’església 
de Santa Maria, celebrada l’any 1987. Salvador va fer d’iniciador, posant en contacte i 
encoratjant el treball dels autors de la música i la lletra i fent el seguiment de l’evolució 
del treball per aconseguir que l’obra estiguera acabada per a la data, com ho confi rma 
la documentació epistolar que manté amb Climent i el testimoni del plebà Ernesto 
Ribera. Trobem, una altra vegada, la mateixa idea repetida: ¿qui millor que persones 
preparades, i del poble, per a fer el treball? Desgraciadament, Soler no va arribar 
a vore estrenada l’obra, en morir l’any anterior, tot i la seua il·lusió, com recorda 
Cardona a l’escrit que dedica a la seua memòria al Llibre de Festes del Rebollet de 
l’any 1986: 
Poco antes de su inesperada muerte me decía: “em diu Climent que té casi acabat el 
seu treball, i que adquirix, en certs passatges, aspectes sublims”.
L’amistat personal que, al llarg dels anys, ha mantingut amb aquestes dues 
personalitats olivanes ja havia produït alguns resultats anteriors, entre els quals 
podem destacar la motivació a Climent per tal que escriguera una composició 
musical inspirada en motius d’Oliva, que cristal·litzarà en l’obra Raval i Vila, pas-
doble i dançà, estrenada a Oliva el dia 1 de juliol de 1976 en temps de Fira per la 
Banda Artístico Musical d’Oliva, i de la qual l’Ajuntament publicà l’any següent la 
notació musical.50 L’estima personal de Salvador per Climent i el reconeixement de 
les seues facultats musicals ha estat contínua, i l’ha aprofi tada sempre que ha pogut 
en benefi ci de la població, demanant-li col·laboració mentre ha tingut responsabilitats 
municipals, i també amb posterioritat, com hem vist amb el Desenclavament. Així li 
ho reconeix Cardona públicament al fullet que s’imprimeix amb motiu de l’estrena 
de l’obra:
49 CLIMENT BARBER, José. “El Desenclavament”, dins Adagio, 1 març 1998, pàg. 22.
50 CLIMENT BARBER, José, Raval i Vila. Passdoble i dançà, Publicacions Ajuntament d’Oliva, 1977.
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Pero, para nosotros,(...) José Climent 
es un olivense de corazón a quien 
se le encuentra siempre dispuesto 
para colaborar en lo que Oliva de él 
necesite.51 
Pel que fa a Soler, amb el qual manté 
una amistat que no nota la diferència 
d’edats, ja li havia proposat temps arrere 
la publicació d’una selecció personal de 
cobles que veu la llum a la sèrie Vària de 
les Publicacions de l’Ajuntament l’any 
1979, així com la versió valenciana de 
la Iniciación, on Soler, com diu Enric 
Sòria,52 “que a la vellesa no es casava amb 
ningú hi aplica els seus personalíssims criteris, no sempre insensats”. La mort sobtada 
de Soler, arran d’un desafortunat accident, motivarà que Cardona adrece a la premsa 
regional la notícia del seu traspàs,53 i publique el seu sentit article, “In memoriam”, al 
programa de Festes abans esmentat.
Darrers anys: referent cultural
Com sempre ha fet, continua ara també publicant col·laboracions, quan li les 
demanen, als llibrets de les falles, de la fi ra o de les festes religioses (Setmana Santa, 
Rebollet, Crist o de Sant Vicent).54
D’ara endavant, la fi gura de Cardona actua més com a referent que com a element 
actiu. El temps passa, i són altres els qui han de dirigir els projectes i els qui encapçalen 
el moviment cultural de la localitat. Però, de tota manera, no s’obliden les successives 
corporacions municipals d’incloure’l entre els membres de l’organització d’alguns 
dels actes culturals que es celebren a la ciutat. I així, quan l’Ajuntament pensa en 
retre-li homenatge a Antonio Mestre, l’any 1985, pels seus treballs realitzats al front 
de les publicacions municipals, s’hi inclou també el seu nom com a membre de la 
comissió organitzadora dels actes. Més endavant, quan l’homenatjat siga el poeta 
Francisco Brines, un dels integrants de la comissió serà Cardona, junt als representants 
51 Programa del Concert de la Banda Artístico Musical d’Oliva, 1 de juliol de 1976 (Arxiu particular S.C.M.), 
Salvador i Climent són amics des d’antic. Climent va tocar l’orgue a la boda de Cardona, celebrada a la capella 
del Sant Calze a València, i, amb posterioritat, serà el capellà que ofi cie el bateig del seu fi ll major, Alejandro. 
Amb ell enceta un costum que continuarà als bateigs dels altres fi lls, els quals demanarà celebrar-los també a 
altres amics capellans: Vicente Morell, ofi ciarà el del seu fi ll Salvador, Antonio Mestre, el de la seua fi lla Julia, 
i l’antic company de residència a l’època universitària, l’alcoià Rafael Sanus, el de la seua fi lla menuda Ángela.
52 SÒRIA I PARRA, Enric, 30 anys de cultura literària a la Safor..., pàg. 120, nota 17.
53 “En Oliva ha muerto don Salvador Soler”, Las Provincias 29/05/86.
54 Una festa i uns festers, els del carrer de Sant Vicent, pels quals sent una especial predilecció, apreciant 
el seu esforç per aconseguir recuperar la festa als anys 70, i per organitzar unes activitats complexes, fi ns i tot 
amb bous, tot i ser la festa d’un únic carrer. Sobre els seus sentiments per la festa del carrer Sant Vicent vegeu 
els articles publicats als llibrets “Bous en el carrer Sant Vicent” (1973), “Les festes de carrer” (1974), i “Uns 
homes..., una Festa” (1984).
Homenatge a Francisco Brines. Intervenció de Salva-
dor Cardona Miralles. Casa dels Pascual (actual Mu-
seu Arqueològic), 25 de febrer de 1989.
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municipals i en companyia d’Antonio 
Mestre i Alfonso Ronda.55 Aquest últim 
acte se celebra el 25 de febrer del 1989, 
i en ell s’encarrega d’obrir la nit el propi 
Salvador, com ens recorda en la “Crónica 
de una tarde memorable” que escriu ell, 
tot i aparéixer sense fi rma, i que es publica 
en la sèrie Vària l’any 1991.56 Allí es 
publiquen també les altres intervencions 
d’aquell acte, les de Mestre, Bousoño i les 
del propi homenatjat. 
Tampoc s’obliden de demanar-li el 
seu parer, per exemple, els autors del 
llibre escolar Oliva, tot un poble,57 ni la 
seua col·laboració per a recollir material 
els autors de El llibre de la Safor”,58 ni 
d’acudir a ell investigadors a la recerca 
d’informació i documentació per als seus 
treballs, com Enric Sòria al preparar el 
llibre 30 anys de cultura literària a la 
Safor; Gabriel Garcia Frasquet amb el llibre Catàleg de la premsa comarcal de la 
Safor (1880-1982); o Evarist Falgàs quan escriu el seu llibre sobre el futbol a Oliva,59 
entre d’altres. En començar les seues activitats, l’any 1995, l’Associació Cultural 
Centelles i Riusech, serà a Salvador una de les primeres persones amb les quals entren 
en contacte els membres fundadors, posant ell immediatament a l’abast de la nova 
associació tota la documentació escrita i fotogràfi ca que posseeix, com ho reconeix 
públicament el seu president, Antoni Esteve, a l’escrit que publica sobre l’aparició de 
la nova entitat.60
Aquesta mateixa Associació li atorga la seua segona distinció l’any 1997. Serà l’última 
ocasió en la qual intervé Salvador públicament de manera activa, perquè, al si de l’acte de 
lliurament, pronuncia el seu darrer discurs, ara d’agraïment, durant el qual ja començaven a 
manifestar-se els primers símptomes de la malaltia, que des d’aquell moment no ha deixat 
d’agreujar els seus efectes, emmudint primer els llavis i fi nalment la ment d’un home que 
ha sigut, des del començament de la seua activitat pública, paraula i memòria del seu poble. 
Un poble pel qual ha sentit una profunda estima. 
55 Homenaje de Oliva a Francisco Brines. 25 de febrero de 1989, Publicacions Ajuntament d’Oliva. Sèrie 
Vària H, Oliva, 1991.
56 L’amistat personal que mantenen Cardona, Brines i Mestre es manifesta durant anys en el gust per retro-
bar-se i conversar, principalment a l’època de vacances de Pasqua i a l’estiu, quan els dos últims passen estades 
més llargues a Oliva.
57 Grup AUREBA, Oliva, tot un poble, Ajuntament d’Oliva-Diputació de València-Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciència, Oliva, 1986.
58 El llibre de la Safor, Sueca, 1983.
59 FALGÀS I SOLER, Evarist, Un recorregut per la memòria (des d’Oliva i el futbol), Evarist Falgàs editor-
Ajuntament d’Oliva, 2001. Per fer aquest treball, Salvador Cardona presta a Falgàs la seua col·lecció particular 
del periòdic Patria Chica.
60 ESTEVE I BLAY, Antoni, “Comença a funcionar l’Associació Cultural Centelles Riu-Sech”, dins Aureba 
núm. 10, Oliva, gener 1996, pàgs. 24-26.
Acte de lliurament de la Distinció honorífi ca, atorgada 
per l’A.C. Centelles i Riusech, Oliva Magazine, núm. 
5, Oliva, abril 1997. pàg. 7.
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Passat el temps, encara li arriba una última distinció, 
quan la Junta Directiva del Centro Olivense el nomena, 
l’any 2006, soci honorífi c pels serveis prestats, acudint 
Francisco Salabert i Francesc Mestre, aleshores 
president i secretari, respectivament, de la societat, al seu 
domicili particular per a lliurar-li en persona una placa 
commemorativa. De tota manera, hem de reconéixer 
que el seu record segueix present entre molts olivans, 
quan encara hui en dia els responsables municipals 
tenen la deferència de convidar-lo personalment 
als actes culturals que s’organitzen a la ciutat, tot i 
saber que la malaltia que pateix impossibilita la seua 
assistència. I aquest detall és molt d’agrair.
Cloenda
Pel que fa a l’àmbit de la cultura acabem ací el 
repàs de les intervencions més destacades de Salvador 
Cardona. Queden per a un posterior moment possibles consideracions sobre altre tipus 
d’actuacions públiques, no necessàriament relacionades amb aquest aspecte, que també 
s’ha preocupat per dur endavant. Ombres sempre podran trobar-se, en tenen totes les 
actuacions humanes, però, en conclusió, trobem que les seues mampreses culturals, 
vistes en conjunt o agafades individualment, han suposat una interessant contribució 
per a la societat en la qual ha viscut, i ens permeten dir, sense por a enganyar-nos, 
que Oliva se n’ha benefi ciat. És evident. Però que ell ho ha fet de cor i de gust, també 
podem afi rmar-ho. 
Aprofi tarem ara, com a colofó, les pròpies paraules de Salvador, escrites al primer 
editorial de Sant’Ana, el mes de juny de 1962, quan assenyalant el conjunt d’idees i 
propòsits, l’ideari en defi nitiva que l’havia impulsat a la creació del periòdic, exposava 
entre altres motius que ho feia: 
Con el mejor deseo de servir los intereses de Oliva a quien amamos entrañablemente, 
(…) con la ambición de estimular a los olivenses, cuya prosperidad íntegra –la 
espiritual y la material- queremos ayudar a conseguir, (…) y con el espíritu de servicio 
y ánimo de trabajar en la medida de nuestras fuerzas.
Un ideari, podem assegurar-ho, que no ha deixat d’estar present durant totes les 
actuacions de la seua vida.
Crónica de Oliva, núm. 126, juliol 
2009.
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Epíleg
… dio el alma a quien se la dio
(el cual la ponga en el cielo
en su gloria),
que aunque la vida perdió
dejónos harto consuelo
su memoria.61
Quan aquest article estava ja acabat, el dia 
30 de maig de 2009, es va produir el traspàs de 
Salvador Cardona Miralles, conseqüència natural 
de l’agreujament de la malaltia que ha estat patint 
durant aquestos últims anys. L’Ajuntament 
d’Oliva, al Ple celebrat el dia 25 de juny, va 
adoptar l’acord de denominar amb el seu nom una 
via pública de la població “com a reconeixement 
a qui ha estat un dels fi lls més il·lustres i que més 
ha estimat la seua ciutat en tots els aspectes”.62
61 MANRIQUE, Jorge, Coplas por la muerte de su padre, Ed. Cátedra, Madrid, 1976. Poeta i poema coneguts 
des d’època juvenil i molt recordats per Salvador al llarg de la seua vida.
62 Certifi cat de l’Ajuntament d’Oliva, de 23 de setembre de 2009, sobre l’Acord de denominació de via 
pública amb el nom de Salvador Cardona Miralles.
Las Provincias. (27-6-2009)
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